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En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de Magister en Educación con mención en Administración 
Educativa, de la Universidad Privada “César Vallejo”, ponemos a disposición de 
los miembros del jurado la presente tesis titulada “Relación entre la motivación y 
el desempeño docente en  la Institución Educativa Parroquial “Niño Jesús”, San 
Juan de Miraflores, UGEL 01 – 2011”.  
 
Los capítulos y contenidos  que se desarrollan son: 
 
Capítulo I : Planteamiento del problema. 
Capítulo II : Marco teórico. 
Capítulo III : Marco metodológico. 
Capítulo IV : Resultados. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
motivación y el desempeño docente en  la Institución Educativa Parroquial “Niño 
Jesús”, San Juan de Miraflores, UGEL 01 – 2011. 
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de 
nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La 
población estuvo conformada por 22 docentes de los niveles primaria y 
secundaria y la muestra fue censal. La recolección de los datos se realizó a través 
de la técnica de la encuesta y se aplicaron como instrumentos dos cuestionarios: 
el primero correspondiente a la variable Motivación conformado por 20 ítems; el 
otro, corresponde a la variable Desempeño docente conformado por 25 ítems, 
utilizando una escala tipo Likert de 5 alternativas de respuesta. Para la validez de 
los instrumentos se empleó la validez de contenido a través del juicio de expertos 
con un resultado aplicable. La confiabilidad se encontró mediante el Alfa de 
Cronbach, obteniéndose como valor 0,783 para el cuestionario de motivación y 
para 0,808 para el cuestionario de desempeño docente. 
 
Para probar las hipótesis se utilizó la prueba de correlación de Spearman 
cuyos resultados indican un r=0,794 y con una significativa de p=0,001, 
demostrándose de esta manera que: existe relación positiva y un nivel de 
correlación alta entre la motivación y el desempeño docente en  la Institución 
Educativa Parroquial “Niño Jesús”, del distrito de San Juan de Miraflores, UGEL 
01, año 2011. 
 











The present study aimed to determine the relationship between motivation and 
teacher performance in the Parish Educational Institution "Baby Jesus", San Juan 
de Miraflores, UGEL 01 - 2011. 
 
The research approach was quantitative, basic, correlational level, with a non 
experimental, cross sectional study. The population consisted of 22 teachers from 
primary and secondary levels and the sample census. The data collection was 
conducted through survey technique and instruments were applied as two 
questionnaires: one for the variable Motivation consists of 20 items; the other 
corresponds to the variable Teacher performance consists of 25 items, using a 
Likert scale of 5 possible answers. For the validity of the instruments used content 
validity through expert judgment with applicable result. Reliability was found by 
Cronbach Alpha value obtained as 0.783 for motivation questionnaire and to 0.808 
for teaching performance questionnaire. 
 
To test the hypothesis we used the Spearman correlation test and the results 
indicate an r = 0.794 and a significant p = 0.001, thereby demonstrating that: there 
is positive relationship and high level of correlation between motivation and 
performance Educational Institution teaching Parish "Niño Jesus", the district of 
San Juan de Miraflores, UGELs 01, 2011. 
 
 








La motivación al actuar  como fuerza impulsora  de la  conducta humana, es un 
elemento de importancia en cualquier  ámbito de la  vida, pero cobra  un especial 
valor en el trabajo, que es la  actividad que  ocupamos gran parte de nuestra 
existencia, y que debemos asumir eficientemente. La motivación  es un factor  
importante para efectuar un desempeño docente favorable que va a permitir un 
desarrollo efectivo de la enseñanza- aprendizaje de nuestros estudiantes 
enfocado a los cambios incesantes de este mundo globalizado. El presente 
informe final de investigación se desarrolla en cuatro capítulos: 
 
En el primer capítulo se aborda el problema de investigación, donde se consigna 
el planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema 
general y los problemas específicos, la justificación de la tesis, la descripción de 
las limitaciones en el desarrollo, las conclusiones arribadas en los antecedentes 
tanto nacionales como internacionales, y por último la redacción de los objetivos: 
general y específicos. 
 
En el segundo capítulo desarrollamos el marco teórico, es decir las bases teóricas 
de las variables: Motivación y desempeño docente, sus dimensiones y por último 
la definición de términos básicos, que dan un respaldo científico a la investigación. 
 
En el tercer capítulo tratamos la metodología de la investigación, donde 
señalamos el tipo, nivel y diseño de nuestra investigación; redactamos las 
hipótesis y las variables de estudio, así como precisamos la población y la 
muestra, las técnicas y procedimientos de análisis e interpretación de resultados. 
 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados descriptivos de la investigación y 
la prueba de hipótesis a través de la prueba de coeficiente de correlación de 
Spearman por la naturaleza cualitativa de las variables.  
 
Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias 
bibliográficas y anexos. 
